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MOTTO 
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka 
melakukan hal yang seharusnya dikerjakan ketika hal itu memang harus 
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“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa 
bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu 
semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.” 
(Mahatma Gandhi) 
 
‘Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan, karena itu 
bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain) dan berharaplah kepada 
tuhanmu.” (Q.S Al Insyirah : 6-8) 
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THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE TO FINANCIAL 
PERFORMANCE ON MANUFACTURING SECTOR COMPANIES 
LISTED IN IDX 2013 
 
RIZKA SITA ZAFARINA 
NIM : 2012310410 
Email : Rizkaszafarina@gmail.com 
 
ABSTRACT 
Environmental Performance is the performance of the company in 
creating a good environment (green). The purpose of this study was to knowing 
the effect of Environmental Performance on Financial Performance that comprice 
Return on Asset (ROA), Tobins’Q and Stock Returns which follow the PROPER 
Program and listed in Indonesian Stock Exchange in 2013. the population in this 
study is a manufacturing company listed on the Indonesian Stock Exchange 
Period 2013 that amounted to 138 companies. This study chose a manufacturing 
company as the sample population for several reasons, namely manufacturing 
company as one of the sectors that produce goods very intersect with people 
everyday, and  as well as the research differentiate with some previous studies 
with different sectors. Sampling was doing by purposive sampling method and 
obtained as many as 50 companies. his study uses secondary data such as 
financial statements and annual report are listed in the Indonesia Stock Exchange 
in 2013. Testing the hypothesis in this research using descriptive analysis, simple 
regression analysis. The Results from this study indicate that the environmental 
performance directly affects the financial performance include ROA, Tobins'Q 
and stock Return. 
 
 
Key Words: PROPER, ROA, Tobins’q, Stock Returns.
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RINGKASAN 
Environmental performance adalah kinerja perusahaan dalam 
menciptakan lingkungan yang baik (green). Tujuan penelitian ini adalah 
Mengetahui apakah terdapat pengaruh Environmental Performance terhadap 
Return on Asset (ROA), Tobins’Q dan return saham pada perusahaan manufaktur 
yang mengikuti program PROPER yang terdaftardi BEI. Populasi pada penelitian 
ini adalah Perusahaan manufaktur yang  terdaftar di BEI Periode 2013 yang 
berjumlah 138 perusahaan. Penelitian ini memilih perusahaan manufaktur sebagai 
populasi sampel karena beberapa alasan yaitu perusahaan manufaktur sebagai 
salah satu sektor yang memproduksi barang yang sangat bersinggungan dengan 
masyarakat sehari-hari serta penelitian membedakan dengan beberapa penelitian 
sebelumnya dengan sektor yang berbeda. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
metode puposive sampling  dan diperoleh sebanyak 50 perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan dan laporan tahunan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi sederhana. Hasil 
dari penelitian ini menunjukan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh secara 
langsung terhadap kinerja keuangan yang meliputi ROA, Tobins’Q dan Return 
saham. 
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